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У статті висвітлено взаємозв’язок між ввізним митом та країною походження 
товару. Основну увагу приділено аналізу проблем документального підтвердження країни 
походження товарів при преференційному режимі постачання на підставі міжнародних 
угод про вільну торгівлю. Зокрема, розглянуто інформативні аспекти відносно 
реєстрації та з’ясування факту дійсності декларації уповноваженого експортера про 
походження товару. Охарактеризовано недосконалість законодавства України стосовно 
моніторингу виробництва товарів та перевірки достовірності щодо них відомостей, що 
підтверджують їхнє преференційне походження. Викладено пропозиції стосовно шляхів 
вирішення згаданих проблем.
Ключові слова: товар, країна походження товару, ввізне мито, вільна торгівля, 
документ про походження товару.
В. В. Заяц. Свободная торговля с ЕС: документальное подтверждение страны 
происхождения товара
В статье освещена взаимосвязь между ввозной пошлиной и страной происхождения 
товара. Основное внимание уделено анализу проблем документального подтверждения 
страны происхождения товаров при преференциальном режиме поставок на 
основании международных соглашений о свободной торговле. В частности, 
рассмотрены информативные аспекты относительно регистрации и выяснения факта 
действительности декларации уполномоченного экспортера о происхождении товара. 
Охарактеризовано несовершенство законодательства Украины касательно мониторинга 
производства товаров и проверки достоверности о них сведений, подтверждающих 
их преференциальное происхождение. Изложены предложения относительно путей 
решения упомянутых проблем.
Ключевые слова: товар, страна происхождения товара, ввозная пошлина, свободная 
торговля, документ о происхождении товара.
Метою дослідження є виявлення та узагальнення проблем документального 
підтвердження країни походження товарів як передумови застосування преференцій 
відповідно до положень міжнародних угод про вільну торгівлю, а також визначення 
шляхів усунення цих проблем.
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Постановка проблеми. В період економічної глобалізації постає потреба у спрощенні 
доступу продукції  до світових товарних ринків. Міжнародні угоди про вільну торгівлю 
покликані втілити цю потребу у реальність. Недосконалі митні формальності в частині 
документального підтвердження країни походження товару ускладнюють належне 
застосування  преференційних положень угод про вільну торгівлю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням аспектів визначення країни 
походження товарів присвячені праці таких вчених, науковців та фахівців-практиків з 
митної справи, як: І. Бережнюк, В. Науменко, П. Пашко, В. Сторожчук, С. Терещенко, 
О. Яковенко. Зазначена тема зберігає свою актуальність в сучасних умовах вдосконалення 
українського законодавства у відповідності до положень чинних міжнародних 
норм.
Виклад основного матеріалу дослідження. Євроінтеграційні прагнення України 
реалізуються, зокрема, шляхом укладання угод про вільну торгівлю з європейськими 
державами. Для отримання преференцій у взаємній торгівлі, договірні сторони повинні 
виконувати правила визначення та підтвердження країни походження товару, передбачені 
такими угодами. 
Згідно з пунктом 2 ст. 26 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони (далі ‒ Угода про асоціацію з ЄС) [1], правила 
походження викладені в Протоколі I («Щодо визначення концепції «походження товарів» 
і методів адміністративного співробітництва») до цієї Угоди.
Відповідно до положень п. 1 ст. 29 Угоди про асоціацію з ЄС кожна Сторона зменшує 
або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до графіків, 
встановлених у Додатку I-A до цієї Угоди. Вказані преференції надаються за умови 
подання в країні ввезення товарів одного з таких документів:
– сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1, зразок якого наведений у 
Додатку III Протоколу 1 до Угоди про асоціацію з ЄС (п. 1 ст. 16 Протоколу 1);
– декларації уповноваженого(затвердженого) про походження товару, вчиненої на 
рахунку-фактурі (рахунку-проформі) чи іншому комерційному товаросупровідному 
документі, який детально описує товари (п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 22 Протоколу 1);
– декларації експортера про походження товару, вчиненої на рахунку-фактурі (рахунку-
проформі) чи іншому комерційному товаросупровідному документі, який детально описує 
товари, за умови що їхня сукупна вартість не перевищує 6 тис. євро (п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 22 
Протоколу 1).
Вказані декларації експортера про походження у перекладі тексту Протоколу 1 
скорочено названо деклараціями інвойс. 
Положення з підтвердження походження товару викладені у Розділі V «Підтвердження 
походження» (ст.ст. 16–31) Протоколу 1 до Угоди про асоціацію з ЄС.
Підтвердження походження є дійсним протягом чотирьох місяців з дати видачі в країні 
експорту й у зазначений період має бути подане до митних органів країни імпорту.
Документи про підтвердження походження, що подаються до митних органів країни 
імпорту пізніше зазначеного вище чотирьохмісячного терміну, можуть бути прийняті з 
метою застосування преференційного режиму, якщо вони не були подані до встановленої 
кінцевої дати через виняткові обставини.
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В інших випадках пізнього подання митні органи країни імпорту можуть прийняти 
документи про підтвердження походження, якщо імпортовані товари були представлені 
раніше цієї кінцевої дати.
Документи про підтвердження походження повинні подаватися до митних органів 
країни імпорту згідно з чинним порядком цієї країни. Ці органи можуть вимагати 
перекладу підтвердження походження, а також подання разом із митною декларацією на 
ввезення заяви імпортера про те, що ввезені товари відповідають умовам, необхідним для 
застосування Угоди про асоціацію з ЄС.
Для отримання сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1 експортер 
або його уповноважений представник має заповнити сертифікат EUR.1, а також бланк 
відповідної заяви, у якій повідомляє про відповідність товару умовам, необхідним для 
видачі такого сертифіката. Також у заяві наводиться зобов’язання надати на вимогу 
відповідних органів потрібні супровідні документи, всі докази та підтвердження, які ці 
органи можуть вимагати, для видачі сертифіката EUR.1 та, якщо необхідно, дати згоду 
на будь-яку перевірку рахунків і процесів виробництва вищезазначеного товару. В якості 
супровідних документів можуть виступати, наприклад, імпортні документи, сертифікати 
з перевезення (походження) товару, рахунки, декларації виробника і т.ін., що стосуються 
товарів, використаних у виробництві. 
Бланки сертифіката EUR.1 та відповідної заяви щодо нього мають бути заповнені однією 
з мов, якими складено Угоду про асоціацію з ЄС, і згідно з нормами законодавства країни 
експорту. Якщо їх заповнюють від руки, це має бути зроблено чорнилом і друкованими 
літерами. Опис товарів потрібно викласти у виділеній для цього комірці, не залишаючи 
вільних рядків. Якщо комірка заповнена не повністю, під останнім рядком опису потрібно 
накреслити горизонтальну лінію й перекреслити вільний залишок комірки.
Експортер, який подає заяву про видачу сертифіката EUR.1, повинен у будь-який час 
на вимогу митних органів країни експорту, у якій видається такий сертифікат EUR.1, 
надати всі належні документи на підтвердження статусу походження товарів. Такими 
документами, згідно з ст. 28 Протоколу 1 до Угоди про асоціацію з ЄС, можуть бути:
– прямі свідчення процесів, виконаних експортером чи постачальником для отримання 
товару, що містяться, наприклад, у його обліковій документації чи у міжнародній системі 
обліку;
– документи, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані 
чи складені в ЄС або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному 
законодавству відповідної країни;
– документи, що підтверджують обробку матеріалів у ЄС або Україні, видані чи 
складені в ЄС або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному 
законодавству відповідної країни;
– сертифікати EUR.1 або декларації інвойс, що підтверджують статус походження 
використаних матеріалів, видані чи складені в ЄС або Україні;
– належні свідчення про обробку, виконану за межами ЄС або України.
Митні органи, які видають сертифікати з перевезення (походження) товару EUR.1, 
мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків 
експортера та інші перевірки, які вважатимуть належними. Вони також мають забезпечити 
правильне заповнення бланків сертифікату EUR.1, а також відповідної заяви щодо його 
видачі.
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Сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 може у виняткових випадках 
бути отриманий експортером після експортування товарів, яких він стосується, 
якщо:
– він не був отриманий під час експортування через помилки чи ненавмисний недогляд 
або через особливі обставини; 
– доведено перед митними органами, що сертифікат EUR.1 був виданий, але не 
прийнятий під час імпортування з технічних причин.
Для цього експортер у своїй заяві повинен вказати місце і дату експортування товарів, 
яких стосується сертифікат EUR.1, і пояснити причини свого клопотання.
Сертифікати EUR.1, видані пізніше, повинні мати наступний напис англійською мовою: 
«ISSUED RETROSPECTIVELY». Цей напис має бути внесений у комірку «Ремарки» 
сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1.
У випадку викрадення, втрати чи знищення сертифіката EUR.1 експортер може 
подати до митних органів, що видали цей сертифікат, заяву на отримання дубліката, 
складеного на основі наявних в них експортних документів. Цей дублікат повинен мати 
напис англійською мовою: «DUPLICATE», що вноситься в комірку «Ремарки» дубліката 
сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1.
Такий дублікат, що має містити дату видачі оригінального сертифіката EUR.1, 
вважатиметься дійсним з цієї дати.
Якщо товари, що походять з певної країни, поміщені під контроль митної служби в 
Європейському Союзі або Україні, оригінальне підтвердження їхнього походження може 
бути замінене одним чи декількома сертифікатами EUR.1 з метою відправлення всіх 
чи частини цих товарів до будь-якого місця в Європейському Союзі або Україні. Такий 
замінний сертифікат (сертифікати) з перевезення (походження) товару EUR.1 має бути 
отриманий у тій митній службі, під чиїм контролем перебувають товари.
Декларації експортера про походження товару
Умови складання декларації інвойс наведено у ст. 22 Протоколу 1 до Угоди про 
асоціацію з ЄС, а її текст ‒ у Додатку IV до Протоколу 1.
Декларація інвойс може бути складена стосовно товарів, що походять з Європейського 
Союзу або України.
Декларація інвойс може бути складена експортером тоді, коли товари, яких вона 
стосується, експортуються, або після експортування за умови подання цієї декларації в 
країні імпорту не пізніше ніж протягом двох років після імпортування товарів, яких вона 
стосується.
У тексті декларації інвойс експортер продукції, на яку поширюється цей документ, 
заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами 
преференційного походження із зазначенням країни їхнього походження.
Якщо оформлення декларації інвойс здійснюється уповноваженим експортером, у ній 
зазначається номер (митний дозвіл №…) такого митного уповноваження. 
На думку фахівців з митної справи, для ефективної ідентифікації уповноважених 
експортерів та оформлених ними декларацій інвойс необхідно інтегрувати українські 
митниці до відповідних програмно інформаційних ресурсів компетентних органів 
зарубіжних країн – учасниць угод про вільну торгівлю з Україною.
У випадках, коли оформлення декларації здійснюється не уповноваженим експортером, 
слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вільне місце. 
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Складання декларації здійснюється шляхом штампування, машинописного чи 
поліграфічного друкування на рахунку-фактурі (рахунку-проформі) чи іншому 
комерційному товаросупровідному документі тексту, наведеного у Додатку IV Протоколу 
1 до Угоди про асоціацію з ЄС, з використанням однієї з мовних версій (в т.ч. української), 
викладених у цьому Додатку. Якщо декларація складається від руки, це має бути зроблено 
чорнилом і друкованими літерами. 
Декларації про походження мають бути власноручно підписані експортером, що 
їх склав. Проте уповноважений (затверджений) експортер не повинен підписувати такі 
декларації, якщо він надав митним органам країни експорту письмове зобов’язання нести 
повну відповідальність за всі декларації про походження, у яких він зазначений, так, ніби 
вони підписані ним власноручно. 
Експортер, який складає декларацію про походження на фактурі, повинен бути готовим 
у будь-який час на вимогу митних органів країни експорту надати всі належні документи 
на підтвердження преференційного статусу походження товарів. 
Як вказано у ст. 23 Протоколу 1 до Угоди про асоціацію з ЄС, митні органи 
країни експорту можуть надати будь-якому експортерові, що надалі іменуватиметься 
«затвердженим (або ж уповноваженим (схваленим) експортером», який часто перевозить 
товари за цією Угодою, право складати декларації інвойс незалежно від вартості товарів, 
щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий дозвіл, повинен 
надати митним органам усі гарантії, які вони вважатимуть необхідними для підтвердження 
статусу походження товарів, а також виконання всіх інших умов цього Протоколу. Порядок 
надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера 
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.10.2014 № 1013 [2].
Уповноважений (схвалений) експортер має право самостійно оформлювати декларацію 
інвойс про преференційне походження товару з України, незалежно від його вартості.
Декларація інвойс оформлюється тільки на товар, який відповідає правилам визначення 
преференційного походження товарів.
Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний зберігати копію декларації інвойс 
протягом не менше трьох років з дня її оформлення, а також документи, що підтверджують 
преференційне походження експортованих товарів з України.
У разі зміни умов технологічного процесу виробництва товару, що впливає на 
преференційне походження експортованих товарів з України, не пізніше дня, що настає за 
днем зміни таких умов, уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний інформувати 
про це митницю.
На запит митниці уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний у найкоротший 
строк, але не більше 10 календарних днів з дня направлення такого запиту, надати копію 
декларації інвойс та документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) 
з України, експортованого(их) відповідно до митної декларації.
Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний забезпечити митниці моніторинг 
виробництва товару та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом, що 
підтверджують преференційне походження товару з України. Проте порядок здійснення 
митницею вказаного моніторингу нормативно-правовими актами України не встановлений.
Видача сертифікату EUR.1 про походження товару з України
Згідно з ст. 46 Митного кодексу України (МКУ) [3] у разі вивезення товарів з митної 
території України сертифікат про походження товару з України в тих випадках, коли він 
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необхідний і це відображено у національних правилах країни ввезення чи передбачено 
міжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку, 
видається органом або організацією (митницею або Торгово-промисловою палатою 
України), уповноваженими на це відповідно до закону.
Органи, які видали сертифікат про походження товару з України, зобов’язані зберігати 
його копію та інші документи, на підставі яких засвідчено походження цього товару з 
України, не менше 1095 днів від дня його видачі.
Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) 
товару EUR.1 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2017 
№ 950 [4] (далі – Порядок № 950).
Цим порядком фактично узагальнено та уніфіковано попередні порядки видачі 
сертифікатів EUR.1 у тих випадках, коли ці повноваження, відповідно до чинних угод 
про вільну торгівлю (далі – Угоди), покладено на митні органи. Для прикладу норма, 
що зобов’язує митні органи країни експорту видавати сертифікати з перевезення 
(походження) товару EUR.1, викладена у п. 1 ст. 17 Протоколу 1 до Угоди про 
асоціацію з ЄС.
Сертифікат заповнюється на одну партію товарів, що експортуються.
Графи сертифіката заповнюється в установленому порядку експортером та посадовими 
особами митниці машинописом або друкованими літерами від руки чорнилом однією з 
мов, якими укладено відповідну угоду про вільну торгівлю.
Для отримання сертифіката експортер або уповноважений представник повинен 
подати до митниці наступні документи:
‒ заяву, що містить декларацію від експортера (далі ‒ заява), за формою, визначеною 
Угодами, та/або її електронну копію;
‒ електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) 
заповнений відповідно до вимог Угод бланк сертифіката;
‒ декларацію(ї) (як таку чи довгострокову) постачальника (виробника) товарів, 
що мають преференційний та/або не преференційний статус походження за формою, 
наведеною у додатках 1‒4 до Порядку № 950, та/або її (їх) електронні копії. Декларація має 
бути власноруч підписана постачальником (виробником), що її склав, проте постачальник 
(виробник) не повинен підписувати декларацію, якщо він склав її в електронному вигляді 
та надав експортеру письмове зобов’язання, що він відповідає за всі декларації, у яких він 
зазначений, як за підписані ним власноруч. 
У декларації постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний 
статус, наводиться їхній опис та код товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД, найменування 
та місцезнаходження покупця (замовника) товарів. Постачальником товарів також 
зазначаються відомості про їхнє походження з України або з країни ‒ учасниці Угоди про 
вільну торгівлю із застосуванням чи не застосуванням при цьому кумуляції – принципу 
поєднання та накопичення показників походження товару, що зумовлює застосування 
преференційних ставок мита до товарів, поетапне виготовлення яких відбувалося на 
територіях країн-учасниць угод про вільну торгівлю.
Посадова особа митниці перевіряє наявність необхідних для видачі сертифіката 
документів та їх відповідність вимогам Угод, зокрема:
‒ форму (технічні характеристики) поданого бланка сертифіката (за наявності);
‒ правильність заповнення заяви та бланка сертифіката (за наявності);
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‒ достатність поданих експортером документів, необхідних для його видачі, що 
підтверджують преференційне походження товару(ів), зазначеного(их) у сертифікаті.
Зауважимо, що перевірка достатності поданих експортером документів, необхідних 
для видачі сертифіката про походження товару, не зобов’язує посадову особу митниці 
перевіряти достовірність внесених у них відомостей. Адже це потребувало би додаткових 
вмінь й значних трудовитрат та унормування порядку здійснення такої перевірки. 
Оригінал та копія сертифіката, а також документи, що підтверджують преференційне 
походження товарів, передаються експортеру. Копія сертифіката та документи, що 
підтверджують преференційне походження товарів, після їхнього отримання експортером 
повинні зберігатися ним протягом 3-х років.
Варто враховувати, що передбачений частиною 1 ст. 43 МКУ [3] перелік документів, які 
підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, засвідчена 
декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про 
регіональне найменування товару), в основному відповідає переліку, викладеному у 
Розділі 2 Спеціального додатку «К» чинної для України Міжнародної конвенції про 
спрощення і гармонізацію митних процедур [5].
В свою чергу, положеннями міжнародних угод про вільну торгівлю, що укладені за 
участі України, конкретизуються види та перелік документів, які застосовуються для 
підтвердження країни походження товарів у взаємній торгівлі.
Згадані документи, що підтверджують походження, серед іншого, визначаються 
Регіональною конвенцією про пан-євро-середземноморські преференційні правила 
походження, до якої Україна приєдналася згідно з Законом України «Про приєднання 
України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні 
правила походження» від 08.11.2017 № 2187 [6] (далі – Регіональна Конвенція).
Наголосимо, що з 1 січня 2019 року Положення Регіональної Конвенції [6] щодо 
підтвердження походження замінюють Протокол 1 до Угоди про асоціацію з ЄС, зважаючи 
на Рішення № 1/2018 Підкомітету Україна ‒ ЄС з питань митного співробітництва від 
21.11.2018 [7] про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і ме-
тодів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію з ЄС) [1] та у відповідності 
до норм ст. 19 Закону України від 29.06.2004 № 1906 «Про міжнародні договори України» [8].
Висновки з проведеного дослідження. З огляду на викладене вище, можна означити 
питання, що стримують застосування преференційного режиму відповідно до умов 
укладеної Україною Угоди про асоціацію з ЄС, а саме:
‒ обмежена інформативність реєстраційних відомостей декларації інвойс про 
уповноваженого (затвердженого) експортера, а також з приводу дійсності факту 
оформлення такої декларації;
‒ відсутність в Україні встановленого порядку моніторингу виробництва товару 
та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом, що підтверджують 
преференційне походження товару з її території;
‒ нормативна неоднозначність щодо обов’язковості для митниці перевіряти 
достовірність відомостей поданих експортером документів, необхідних для видачі 
сертифіката про походження товару.
Для вирішення цих питань може бути запропоновано: 
1. Інтегрувати українські митниці до відповідних програмно інформаційних ресурсів 
компетентних органів зарубіжних країн – учасниць угод про вільну торгівлю з Україною 
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для ефективної ідентифікації уповноважених експортерів та оформлених ними декларацій 
інвойс.
2. Унормувати порядок здійснення моніторингу виробництва товару та первинної 
документації, пов’язаної з таким виробництвом, що підтверджують преференційне 
походження товару з України.
3. Унормувати функціональну повноважність та взаємодію органів ДФС щодо 
здійснення перевірок, пов’язаних з процедурою видачі сертифікату походження товару.
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V. V. Zaiats. Free trade with the EU: documentary confirmation of the country of origin 
of goods
At the current stage of Ukraine’s integration into the world economy, particular attention is 
paid to the development of international trade, which ensures the steady growth of real income 
and effective demand, as well as the expansion of production of goods and services. International 
trade agreements aimed at the mutual dismantling of customs and tariff barriers in the foreign 
economic relations of the participants in these agreements are called for intensification of 
economic cooperation between the countries. The rules of determining the country of origin of 
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the goods are necessary for the implementation of measures that the customs is obliged to apply 
during the import and export of goods. This concerns, in particular, the taxation of customs 
duties on goods transiting through the customs border of Ukraine. Submission of documents 
confirming the origin of goods is obligatory in cases of application of preferential rates of duties, 
measures of economic or commercial character. The article analyzes the theoretical bases and 
practical aspects of the documentary confirmation of the country of origin of goods in accordance 
with the provisions of the Association Agreement with the EU concluded by Ukraine. Identified 
during the analysis, problematic issues regarding documentary confirmation of the country of 
origin of goods are summarized and systematized. These problematic issues concern the limited 
informativeness of the registration information about the authorized exporter in the declaration 
invoice made by him, as well as the validity of the fact of making such a declaration. In addition, 
the absence in Ukraine of the established procedure for monitoring the production of goods and 
primary documentation related to such production, confirming the preferential origin of goods 
from its territory. It is noted that there is a regulatory ambiguity regarding the obligation for 
customs to verify the accuracy of the information provided by the exporter of the documents 
required for the issuance of a certificate of origin. The conclusions suggest recommendations 
for the further improvement and development of customs regulations of our country, taking into 
account the international legislation in force in this area.
Key words: product, country of origin of goods, import duties, free trade, document on the 
origin of goods.
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